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PATOHISTOLO[KA STUDIJA TUMORA TESTISA I JAJNIKA
PASA U PERIODU OD 1999. DO 2003. GODINE*
PATHOHISTOLOGICAL STUDY OF TUMORS IN CANINE TESTES
AND OVARIAN IN THE PERIOD 1999-2003
D. Marinkovi}, N. Pavlovi}, V. Maga{, Sanja Aleksi}-Kova~evi}**
Tumori testisa i jajnika su tumori koji se javljaju u malom procentu
kod pasa. Retko dovode do letalnog ishoda kod `ivotinja, ali zbog
razli~itih klini~kih manifestacija koje mogu da prate ove tumore zna~aj-
na je njihova pravovremena dijagnoza, jer od toga ~esto zavisi tretman
`ivotinje kod koje su dijagnostikovani ovi tumori. U periodu od 1999. do
2003. godine na Katedri za patolo{ku morfologiju Fakulteta veterinar-
ske medicine u Beogradu makroskopski i patohistolo{ki je pregledano
pet jajnika sa neoplasti~nim promenama od pet kuja i 25 neoplasti~no
promenjenih testisa od 18 mu`jaka pasa. Na testisima su dijagnostiko-
vani seminom, kolizioni tumor (tumor Sertolijevih }elija – seminom), tu-
mor Sertolijevih }elija, tumor Lajdigovih }elija i limfosarkom. Na jajni-
cima su dijagnostikovani tumor granuloza }elija i disgerminom.
Klju~ne re~i: pas, tumori testisa, tumori jajnika
Tumori testisa i jajnika su tumori koji se javljaju u malom procentu kod
pasa. Retko dovode do letalnog ishoda kod `ivotinja, ali zbog razli~itih klini~kih
manifestacija koje mogu da prate ove tumore zna~ajna je njihova pravovremena
dijagnoza, jer od toga ~esto zavisi tretman `ivotinje kod koje su dijagnostikovani
ovi tumori.
Tumori testisa i jajnika kod pasa u nekim slu~ajevima mogu da dovedu
do letalnog ishoda usled metastaza na vitalnim organima Š1, 2, 3, 4¹, ali su
zna~ajni i zbog svojih klini~kih manifestacija izra`enih kroz dermatolo{ke
probleme, probleme u pona{anju i sli~no Š1, 5, 6, 7¹. Ovi tumori se javljaju kod
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Uvod / Introduction
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Beograd
starijih `ivotinja, dok rasna dispozicija ne postoji, izuzev boksera kod kojih se po-
minje ne{to ~e{}e pojavljivanje seminoma. Tako|e je utvr|eno da su kriptorhidi
predisponirani za pojavljivanje seminoma na testisu koji se nalazi u abdomenu u
odnosu na pse sa spu{tenim, skrotalnim testisom Š8¹.
Tumori testisa prema WHO klasifikaciji Š2¹ dele se na:
1. Gonadostromalne tumore u koje se ubrajaju:
– tumor Sertoli (sustentakularnih) }elija,
– tumor Lajdigovih (intersticijalnih) }elija.
2. Tumore germinativnog epitela u koje se svrstavaju:
– seminom,
– embrionalni karcinom,
– gonadoblastom,
– teratom gonada.
Tumori jajnika prema WHO klasifikaciji Š2¹ se dele na:
1. Gonadostromalne tumore u koje se ubrajaju:
– tumor granuloza }elija,
– tekom,
– tumor intersticijalnih }elija (luteom, tumor lipidnih }elija i tumor
steroidnih }elija).
2. Tumori germinativnog epitela u koje se svrstavaju:
– disgerminom,
– teratom,
– embrionalni karcinom,
– teratom gonada.
3. Tumori povr{inskog epitela u koje se svrstavaju:
– papilarni adenom, papilarni cistadenom,
– papilarni adenokarcinom,
– adenoma reti.
4. Tumori mezenhima u koje se ubrajaju:
– hemangiom,
– lejomiom.
Na Katedri za patolo{ku morfologiju Fakulteta veterinarske medicine u
Beogradu makroskopski i patohistolo{ki je pregledano pet jajnika sa neoplas-
ti~nim promenama od pet kuja i 25 neoplasti~no promenjenih testisa od 18
mu`jaka pasa. Dva testisa su uzorkovana na obdukciji, dok je ostalih 23 testisa i
svih 5 jajnika dobijeno posle orhidektomije mu`jaka pasa ili ovariohisterektomije
kuja. Makroskopski su pregledani oblik, veli~ina, boja, konzistencija i gra|a na
preseku jajnika i testisa i uzeti su ise~ci tkiva za patohistolo{ki pregled. Uzorci
tkiva testisa i jajnika fiksirani su 24 do 48 ~asova u 10% puferizovanom formalinu i
ukalupljeni u parafinske blokove. Parafinski ise~ci tkiva, prose~ne debljine oko
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Materijal i metode rada / Materials and methods
5 m bojeni su hematoksilinom i eozinom, trihromnim bojenjem po Masonu i
Weigert van Gieson metodom. Mikroskopiranje i fotografisanje ura|eno je na mik-
roskopu Olympus BX41.
Rezultati histopatolo{ke analize tumora testisa pasa prikazane su u ta-
beli 1.
Kako se uo~ava iz tabele 1 naj~e{}i tumor testisa dijagnostikovan iz
materijala koji je obra|en u periodu od 1999. do 2003. godine bio je seminom.
Kod deset pasa, razli~itih rasa uzrasta izme|u 9 i 15 godina seminom je dijagnos-
tikovan kao jedini tumor testisa, dok je kod dva psa dijagnostikovan u kombinaciji
sa drugim tumorima testisa. Kod jednog psa, srednje-azijskog ov~ara u uzrastu
od deset godina, dijagnostikovan je kao kolizioni tumor, tj. kombinacija tumora
Sertoli }elija, koji ~ini 90 posto, dok seminom u ovom slu~aju ~ini 10 posto }elijske
populacije tumora. Drugi pas, nema~ki ov~ar, u uzrastu od 14 godina, imao je
kombinaciju seminoma i tumora Lajdigovih }elija. Pored toga, ovaj pas je imao i
prosti solidni karcinom i kompleksni karcinom mle~ne `lezde.
Makroskopski seminomi su okruglog ili ovalnog oblika, veli~ine od 0,5
do 3 cm, ponekada re`njevite gra|e, ~vrsto-elasti~ne konzistencije, bele ili siv-
kaste boje. Seminomi se histolo{ki javljaju u dva oblika. Intratubularni tip uo~en je
kod jedanaest pasa. Kod ove forme seminoma atrofi~an epitel semenih kanali}a
se zamenjuje krupnim, okruglim }elijama seminoma koje naj~e{}e ispunjavaju lu-
men semenih kanali}a.
Uo~ene promene su multifokalne i ~esto mogu da se na|u i kod tes-
tisa koji su makroskopski nepromenjeni. Difuzni tip seminoma nastaje kao posle-
dica invazije i ekstenzije tumorskih }elija kroz bazalnu membranu u intersticijum u
kome se histolo{ki uo~ava u vidu slojeva, vrpci, lobula ili ostrvaca tumorskih }elija.
Tumorske }elije su okruglog i ovalnog oblika ili poligonalne sa oskudnom cito-
plazmom. Jedra su krupna i mogu da budu okruglog, ovoidnog ili vre}astog ob-
lika, ~esto hiperhromati~na, sa krupnim izra`enim jedarcem. ^esto se uo~avaju
mitotske figure.
Kod tri psa, velikog {naucera u uzrastu od 9 godina, ameri~kog sta-
fordskog terijera u uzrastu od 9,5 godina i bobtejla u uzrastu od 9 godina dijagno-
stikovan je tumor Lajdigovih }elija. Tumori Lajdigovih }elija makroskopski su ug-
lavnom okruglog oblika, inkapsulirani, naj~e{}e manji od 1 cm (retko do 2 do
3 cm), `ute ili narand`aste boje i meko-elasti~ne konzistencije. Histolo{ki, tumor
Lajdigovih }elija se nalazi u tri oblika: 1. solidno-difuzni, kod koga su }elije
pore|ane u slojevima ili u vidu vrpci razdvojenih tankim slojevima vezivnog tkiva.
Tumorske }elije ponekada su slo`ene palisadno oko krvnih sudova, pri ~emu su
jedra udaljena od krvnih sudova tako da ove }elije formiraju strukture nalik roze-
tama; 2. cisti~no-vaskularni (angiomatoidni) tip odlikuje se karakteristi~nim ra-
sporedom }elija koje u vidu {irokih traka, sastavljenih od dve do ~etiri }elije
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Rezultati / Results
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okru`uju „jezerca” ispunjena ru`i~astom te~no{}u i eritrocitima; i 3. pseudoade-
nomatozan tip koji odlikuju nakupine 20 do 30 tumorskih }elija u vidu re`nji}a koji
je okru`en prostorima ispunjenim te~no{}u. Tumorske }elije su poligonalne,
kockaste ili izdu`ene. Citoplazma je zamu}ena acidofilna i vakuolizovana, pri
~emu se u vakuolama nalaze lipidi. Jedra su naj~e{}e mala, okruglog oblika,
hiperhromati~na i sadr`e po jedno jedarce. Jedra ponekada mogu da variraju u
veli~ini.
Kod dva psa, rase srednja francuska pudla, u uzrastu od 6,5 i 15 go-
dina dijagnostikovan je tumor Sertolijevih }elija. Makroskopski se tumor Sertolije-
vih }elija javlja u vidu ~vori}a veli~ine do 5 cm, bele boje i ~vrsto-elasti~ne konzis-
tencije. Histolo{ki su uo~ena dva tipa ovog tumora. Intratubularan tip koji karak-
teri{u dobro formirani kanali}i koji su me|usobno razdvojeni septama vezivnog
tkiva. Fuziformne }elije su u kanali}ima pore|ane u vi{e slojeva, pri ~emu one koje
se nalaze u centru mogu da budu slobodne u lumenu kanali}a. Difuzni tip je
karakteristi~an za maligne forme ovog tumora. Karakteri{e se grupama }elija koje
izlaze izvan okvira bazalne membrane i infiltruju se u intersticijum. ]elije imaju
neregularan oblik i veli~inu i ~esto su okruglog, poligonalnog ili ovalnog oblika.
Jedro malignih formi }elija je veliko i hiperhromati~no, a mitotske figure su retke.
Kod jednog psa, rase doberman, uzrasta od 12 godina, dijagnostiko-
van je limfosarkom. Ovaj pas je imao multicentri~nu formu leukoze, tako da su
pored testisa istovetne promene uo~ene i na jetri, bubregu, slezini, limfnim ~voro-
vima, pankreasu i u omentumu.
Oba testisa su bila difuzno uve}ana, belosive boje i meko-elasti~ne
konzistencije na preseku. Histolo{ki u intersticijumu testisa i epididimisa, izme|u
semenih kanali}a, kao i oko krvnih sudova uo~avaju se nakupine proliferisanih
limfoblasta i limfocita, dok su u samim semenim kanali}ima izra`ene degenera-
tivne promene kako }elija germinativnog epitela, tako i Sertolijevih }elija.
Rezultati histopatolo{ke analize tumora jajnika pasa prikazane su u ta-
beli 2.
Kod ~etiri kuje razli~itih rasa, uzrasta izme|u 6 i 11 godina, dijagnos-
tikovan je tumor granuloza }elija. Jajnici sve ~etiri kuje dobijeni su prilikom ovario-
histerektomije. Histolo{ki su uo~ena tri tipa ovog tumora: 1. dobro diferentovan
tip sa uniformnom populacijom malih }elija nalik }elijama u Grafovom folikulu.
^esto grupe }elija okru`uju ru`i~astu te~nost koja se naziva Kol-Eksnerova
tela{ca; 2. drugi tip tumora sa~injavaju trake ili ostrvca }elija uokvirenih septama
vezivnog tkiva. ]elije ovoga tipa imaju malo hipohromati~no jedro, nejasne
granice citoplazme, ispunjene su lipidima i le`e na bazalnoj membrani; 3. tre}i tip
tumora ~ine ovoidne granuloza }elije koje imaju sarkomatozni izgled. Tumorske
}elije su okruglog ili ovoidnog oblika, vrlo sli~ne normalnim folikularnim }elijama,
ali njihova veli~ina varira i jedro im je hiperhromati~no. Citoplazma je oskudna i
eozinofilna. Neki tumori granuloza }elija imaju tubularnu gra|u sli~nu tumorima
Sertolijevih }elija sa oskudnom stromom. U tumoru granuloza }elija mogu da
budu prisutne i teka }elije i oba tipa }elija mogu da luteiniziraju.
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Kod kuje rase zlatni retriver, uzrasta od 11 godina, dijagnostikovan je
disgerminom. Histolo{ki, uo~avaju se krupne, okrugle ili poligonalne }elije grupi-
sane u vidu {irokih traka koje su me|usobno razdvojene trakama vezivnog tkiva.
U }elijama se uo~ava centralno postavljeno jedro i izra`eno jedarce. Mitoti~ke fi-
gure su ~este.
Tumori testisa i jajnika predstavljaju relativno retke tumore koji ne do-
vode ~esto do letalnog ishoda kod `ivotinja. Zbog razli~itih klini~kih manifestacija
koje mogu da prate ove tumore zna~ajna je njihova pravovremena dijagnoza, jer
od toga ~esto zavisi tretman takve `ivotinje.
Od tumora testisa zna~ajno mesto ima tumor germinativnog epitela
testisa – seminom Š2, 9, 10, 11, 12¹. Ovaj tumor se nalazi kao izdvojen ili u kombi-
naciji sa tumorom Sertolijevih }elija ili sa tumorom Lajdigovih }elija. Prema poda-
cima iz literature seminom se javlja kod pasa u uzrastu od 7 godina, a naj~e{}e
kod pasa u desetoj godini `ivota Š1¹. U ispitivanom materijalu tumor se najranije
javio u devetoj godini, a najkasnije u petnaestoj godini, sa prose~nim uzrastom
pasa od 10,8 godina. Seminomi pasa imaju relativno retke metastaze, naro~ito
ako se porede sa seminomima kod ljudi, uprkos njihovom histolo{ki malignom
izgledu. Metastaziraju samo u 6 do 11 posto u ingvinalnim, ilija~nim i sublumbar-
nim limfnim ~vorovima, plu}ima i visceralnim organima Š1¹.
Tumor Sertolijevih }elija se nalazi relativno ~esto kod pasa, a naro~ito
su pojavljivanju ovog tumora podlo`ni psi koji su unilateralni ili bilateralni kriptor-
hidi Š2, 8, 10, 11, 12¹. Tumor se gotovo redovno sinhrono ili asinhrono javlja na
oba testisa. Nije dovoljno jasno da li se ovaj tumor javlja u nespu{tenom atro-
fi~nom testisu ili je ovaj tumor i sam uzrok atrofije testisa. Ovaj tumor produkuje
estrogen tako da posledi~no uzokuje klini~ko manifestovanje koje prate hiper-
estrogenizam, feminizacija, ginekomastija, bilateralno simetri~na alopecija i dru-
ga. Tumor Sertolijevih }elija naj~e{}e se nalazi kod pasa u uzrastu izme|u 8 i 11
godina. U na{em materijalu ovaj tumor se pojavio najranije kod psa u uzrastu od
6,5 godina, a najkasnije kod psa u petnaestoj godini. Metastaze su mogu}e na
abdominalnim limfnim ~vorovima, jetri, bubrezima, nadbubre`nim `lezdama, sle-
zini i pankreasu i javljaju se u 10 do 14 posto slu~ajeva. Klini~ke manifestacije
feminizacije naj~e{}e su prvi dijagnosti~ki parametari koji mogu da navedu na po-
misao da `ivotinja ima ovu vrstu tumora. Tako|e, nakon orhidektomije klini~ke
manifestacije bi trebalo da nestanu ili da se ubla`e. Ukoliko posle operacije
klini~ki simptomi ne nestanu ili se posle izvesnog vremena ponovo pojave ovo
mo`e da uka`e na eventualno postojanje metastaza, koje tako|e produkuju es-
trogen. Pas iz na{e studije, srednje-azijski ov~ar, uzrasta od deset godina, sa
kolizionim tumorom koji se sastojao iz 90 posto }elijske populacije Sertoli }elija i
10 posto }elija seminoma bio je obostrani kriptorhid sa manifestnom feminizaci-
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Diskusija / Discussion
jom, ginekomastijom i bilateralno simetri~nom alopecijom, {to je u skladu sa po-
dacima iz literature Š1¹.
Tumor Lajdigovih }elija prolazi kroz sve faze od }elijske aktivnosti,
preko fiziolo{ke hiperplazije do neoplazije, {to u izvesnim slu~ajevima ote`ava
adekvatnu diferencijaciju nodularne hiperplazije od adenoma Lajdigovih }elija.
Naj~e{}e se javljaju kod pasa u uzrastu od jedanaest godina, a uglavnom se retko
javljaju kod pasa mla|ih od osam godina Š1, 2, 7, 13¹. Na{i podaci ukazuju da je
najmla|i pas kod koga je dijagnostikovan ovaj tumor imao devet, a najstariji
~etrnaest godina. Kod tri psa iz na{e studije dijagnostikovan je ovaj tumor. Jedan
od ova tri psa, ameri~ki stafordski terijer, uzrasta 9,5 godina, kod koga je na
promenjenom, hirur{ki odstranjenom testisu dijagnostikovan tumor Lajdigovih
}elija uginuo je od posledica krvarenja ulkusa na duodenumu. Na drugom testisu
prilikom obdukcije uo~eni su sitni ~vori}i i patohistolo{ki je, tako|e, dijagnostiko-
van tumor Lajdigovih }elija. Kod drugog psa iz na{e studije koji je imao ovaj tumor
bobtejl, u uzrastu od devet godina, iz anamneze se saznaje da je sedam meseci
pre nego {to se pojave promene na testisu koje su patohistolo{ki dijagnostik-
ovane kao tumor Lajdigovih }elija, pas pretrpeo mehani~ku povredu testisa.
Limfosarkom se ne ubraja u primarne tumore testisa, ali je njegovo po-
javljivanje zna~ajno kao manifestacija multicentri~ne forme leukoze Š14¹.
Tumor granuloza }elija se svrstava u naj~e{}e tumore jajnika pasa i
~esto se javlja povezan sa znacima hiperestrogenizma kao {to su piometra,
cisti~na hiperplazija endometrijuma, produ`eni estrusi, uve}ane bradavice i vulva
Š1, 2, 4, 6, 15, 16, 17¹. Najmla|a jedinka iz na{e studije imala je {est godina, a
najstarija deset godina. Metastaze se javljaju u peritoneumu, {irokom materi~nom
ligamentu, slezini, jetri, plu}ima i renalnim, hepati~nim, lumbosakralnim i retro-
peritonealnim limfnim ~vorovima. Ovo je potvrdio i na{ slu~aj kuje rase nema~ki
bokser, uzrasta od deset godina, kod koje je zbog piometre ura|ena ovariohis-
terektomija, pri ~emu je na desnom jajniku uo~en tumor okruglog oblika, pre~nika
oko 20 cm, sivobele boje, ~vrsto-elasti~ne konzistencije. Na materici je uo~eno
gnojno zapaljenje – piometra i ura|ena je ovariohisterektomija. Tumor sa jajnika
patohistolo{ki je pregledan i dijagnostikovan je tumor granuloza }elija. Nakon
devetnaest meseci kuja je uginula, a na obdukciji su uo~ene tumorske promene
po plu}ima, hepati~nom i retroperitonealnom limfnom ~voru. Patohistolo{kom
analizom utvr|eno ja da su ove neoplazme metastaze tumora sa jajnika. Tako|e
je uo~ena i piometra patrljka materice.
Disgerminom je tumor jajnika koji se javlja retko, ~ija histogeneza nije
dovoljno jasna. Nije jasno da li je ovaj tumor seminom koji nastaje iz mu{kih ger-
minativnih }elija u biseksualnom jajniku ili se sastoji od germinativnih }elija jajnika
koje imaju tip rasta u vidu seminoma Š1, 2, 3, 18¹. Nalazi se kod pasa u uzrastu od
trinaest godina. Klini~ki znaci koji prate ovaj tumor su febra, piometra, vaginalni
iscedak, povra}anje i dijareja. Retko metastazira, u 10 do 20 posto slu~ajeva na
regionalne limfne ~vorove, jetru i bubrege Š1¹. U na{em materijalu ovaj tumor je
dijagnostikovan kod jedne kuje, rase zlatni retriver, uzrasta od jedanaest godina
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koja je ovariohisterektomisana zbog hroni~nog gnojnog zapaljenja materice –
piometre. Tokom operacije uo~eno je da kuja na jajniku ima neoplazmu. Tumor je
bio okruglog oblika, u pre~niku 4 cm, belosivkaste boje, meko-elasti~ne konzis-
tencije. Patohistolo{kim pregledom dijagnostikovan je disgerminom.
Iako retki, ovi tumori su od velikog interesa naro~ito za klini~are, kao i
za povla~enje eventualnih paralela izme|u ovih tumora kod pasa i ljudi.
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PATHOHISTOLOGICAL STUDY OF TUMORS IN CANINE TESTES AND OVARIAN
IN THE PERIOD 1999-2003
D. Marinkovic, N. Pavlovic, V. Magas, Sanja Aleksic-Kovacevic
Testes and ovarian tumors are tumors which appear in small percentages in
dogs. They rarely lead to a lethal outcome in animals, but, due to the different clinical mani-
festations that can accompany these tumors, their timely diagnosis is significant because it
often determines the treatment of the animal in which such tumors were diagnozed. During
the period from 1999 until 2003, the Department for Pathological Morphology of the Bel-
grade Faculty of Veterinary Medicine examined macroscopically and pathohistologically 5
ovaries with macroscopic signs of neoplastic changes from 5 female and 25 neoplastically
altered testes from 18 male dogs. In the testes, seminom, collision tumor (Sertoli cell tu-
mor), Sertoli cell tumor, Leydig cell tumor, and lymphosarcoma were diagnozed. In the ova-
ries, granulosa cell tumor and dysgerminoma were diagnozed.
Key words: dog, testes tumors, ovarian tumors
PATOGISTILOGI^ESKOE IZU^ENIE OPUHOLEY SEMENNIKOV I
ÂI^NIKOV SOBAK V PERIODE OT 1999-2003 GODA
D. Marinkovi~, N. Pavlovi~, V. Maga{, SanÔ Aleksi~-Kova~evi~
Opuholi semennikov i Ôi~nikov opuholi, ÔvlÔemìe v malenÝkom pro-
cente u sobak. Redko privodÔt do letalÝnogo ishoda u `ivotnìh, no iz-za raz-
li~nìh klini~eskih proÔleniy, kotorìe mogut sleditÝ Ìti opuholi zna~itelen ih
svoevremennìy diagnoz ibo ot Ìtogo ~asto zavisit le~enie `ivotnogo u kotorogo
Ìti opuholi diagnosticirovanì. V periode ot 1999 do 2003 goda na Kafedre pa-
tologi~eskoy morfologii FakulÝteta veterinarnoy medicinì v Belgrade makro-
skopi~eski i patogistologi~eski obsledovano nami 5 Ôi~nikov s makroskopi~es-
kimi priznakami neoplasti~eskih izmeneniy ot 5 suk i 25 neoplasti~no izme-
nÒnnìh semenikov ot 18 samcov sobak. Na semennikah diagnosticirovanì seminom,
kollizionnaÔ opuholÝ (opuholÝ kletok Sertoli – seminom), opuholÝ kletok ser-
toli, opuholÝ kletok Leydiga i limfosarkoma, poka na Ôi~nikah diagnostici-
rovanì opuholÝ granulëz kletok i disgerminom.
KlÓ~evìe slova: sobaka, opuholi semennika, opuholi Ôi~nika
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